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Localidad - Bolitoglossa mexicana Duméril, Bibron 
& Duméril 1854. República de El Salvador, Depar-
tamento de Chalatenango, municipio de La Palma, 
Cerro La Palma (14.32021°N; 89.16717°O, 1003 m 
s.n.m). Esta localidad es categorizada como bos-
que tropical siempreverde estacional altimontano 
(MARN, 2011).
 
Comentarios - Diversos estudios han señalado 
la amplia diversidad de especies de la familia Ple-
thodontidae con 451 especies en 26 géneros recono-
cidos en todo el mundo (Frost, 2014). Bolitoglossa 
es el género más diverso y ampliamente distribuido 
de Caudata, incluye 130 especies (Frost, 2014), cerca 
del 16% de las especies de salamandras conocidas 
(Parra-Olea et al., 2004). Pese a que la mayoría de sus 
especies ocurren en Centroamérica y México, este 
género se extiende por la mayor parte de Suramérica 
tropical (Brame y Wake, 1963). Según Köhler et al. 
(2006) en El Salvador ocurren tres especies de Boli-
toglossa: B. heiroreias (Greenbaum, 2004), B. salvinii 
(Gray, 1868) y B. synoria (McCraine y Köhler, 1999). 
La distribución de Bolitoglossa mexicana comprende 
la vertiente atlántica de Guatemala, Belice, Hondu-
ras, México, en los estados de Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Veracruz y algunos registros en la ver-
tiente del pacifico de Honduras (Ramírez-Bautista y 
Arizmendi, 2004; Walker et al., 2004; García-París 
et al., 2008; Köhler, 2011). El registro más cercano 
a El Salvador proviene de Honduras, departamento 
de Ocotepeque (14.48°N; 89.28°O). El espécimen 
está depositado en Smithsonian Institution National 
Museum of Natural History (USNM 573703).
 Nuestro registro está basado en la observa-
ción de un único individuo (Fig. 1) realizada el 15 
de octubre del 2014 por Roberto Vásquez (fotografía 
depositada en The University of Texas at Arlington, 
UTADC 8517). El ejemplar es una hembra adulta 
(longitud hocico-cloaca = 71.4 mm), identificado 
como Bolitoglossa mexicana por sus características 
morfológicas; una de ellas es la presencia de protu-
berancias labiales poco pronunciadas y el patrón de 
coloración. 
 La especie habita en bosques tropicales 
de tierras bajas y en bosques premontanos, donde 
utiliza bromelias y otras epífitas como refugio du-
rante la estación seca (Ojeda, 2006). Puede ocupar, 
además, bosques deforestados y plantaciones de café. 
Su rango de distribución altitudinal oscila entre el 
nivel del mar hasta los 2054 m s.n.m (García y Mata, 
2014; Frost 2014).
 Esta especie, junto con otras 11 especies, 
pertenece al subgénero Bolitoglossa, anteriormente 
conocido como el grupo Bolitoglossa mexicana (Pa-
rra-Olea et al., 2004).Las especies de este subgénero 
están caracterizadas por presentar cuerpo robusto, 
cola larga, patas grandes con dedos casi completa-
mente palmeados y dorso usualmente con llamativos 
patrones de colores, desde el amarillo brillante al 
naranja, o con manchas, bandas o rayas rojizas en 
un fondo oscuro (García-París et al., 2000). 
 Este hallazgo representa el primer registro 
de Bolitoglossa mexicana para El Salvador, amplian-
do la distribución conocida para la especie en 21 km 
hacia el Oeste en la costa del Pacífico. Este nuevo 
registro en El Salvador abre la posibilidad de que 
la especie se encuentre en otras zonas de la cadena 
montañosa fronteriza con la República de Honduras.
Figura 1. Hembra adulta de Bolitoglossa mexicana (UTADC 
8517, longitud hocico-cloaca 71.4 mm) fotografiada en el 
Cerro La Palma, municipio de La Palma, departamento de 
Chalatenango, El Salvador. Foto: Roberto Vásquez.
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